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は　じ　め　に
　こ れ ま で Pneumocystis cariniiは カ リ ニ 肺 炎
（Pneumocystis carinii pneumonia）の原因菌とされて
いたが，分子生物学的性状に基づいて，ヒトに寄生する
ものは Pneumocystis jirovecii（以下 P．jirovecii），ヒ
ト以外に寄生するものは Pneumocystis cariniiと命名












































　標準物質作成のため，TOPO TA Cloning Kit
（invitrogen）を用い，本 PCR増幅産物のクローニン
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１ AGTTACGGCC ATACCTCAGA GAATATACCG TATCCCGTCC GATCTGCGAA GTCAAGCTCT
６１ GAAGGGCGTC GTCAGTACTA TAGTGGGTGA CCATATGGGA ATACGACGTG CTGTAGCTTT
５’－ AGTTACGGCC ATACCTCAGA － ３’ 
sense primer
３’ － T TATGCTGCAC GACATCGAAA － ５’ 
antisense primer
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